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1.1	   Latar Belakang Masalah
Seiring perkembangan jaman pada era globalisasi sekarang ini semakin banyak kecanggihan teknologi yang sangat terasa manfaat dan pengaruhnya di berbagai bidang dalam segala aspek kehidupan. Salah satu teknologi tersebut adalah komputer. Dengan menggunakan teknologi komputer ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja yang efisien dalam pelayanan diberbagai bidang agar bisa menghasilkan informasi yang cepat dan akurat.
Sistem akuntansi penggajian digunakan adalah untuk menangani transaksi pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh pegawai yang mempunyai jenjang sesuai dengan golongan masing-masing pegawai. Pada sistem akuntansi penggajian ini melibatkan fungsi kepegawaian, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi.
Fungsi kepegawaian bertanggung jawab dalam pengangkatan pegawai, penetapan jabatan, penetapan tarif gaji, dan penetapan berbagai tunjangan kesejahteraan pegawai serta penghitungan gaji pegawai. Fungsi keuangan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran gaji serta berbagai tunjangan kesejahteraan pegawai. Fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan biaya tenaga kerja untuk kepentingan perhitungan harga pokok produk dan penyediaan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja.
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